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U probnim istraživanjima oko mjesnog groblja u Malom Bilaču na zapadnim obroncima Dilja pronađeni su ostaci palje-
vinskih grobova koji se mogu datirati u kasni laten (LT D1). S istog nalazišta potječu nalazi koji pripadaju istovremenom 
bogato opremljenom dvojnom ratničkom grobu koji je sadržavao naoružanje, predmete nošnje te keramičke i importirane 
brončane posude. 
Ključne riječi: kasni laten, Požeška kotlina, groblje, naoružanje, keramika
Key words: Late La Tène, the Požega basin, cemetery, armament, pottery
Sl. 1 Položaj nalazišta u Malom Bilaču na zapadnim obroncima Dilja.
Fig. 1 Location of sites in Mali Bilač on the western slopes of Dilj.
M. Dizdar, H. Potrebica, PROBNA ISTRAŽIVANJA U MALOM BILAČU 2011. GODINE, Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 33-36
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Tijekom travnja 2011. godine provedena su pokusna 
iskopavanja prapovijesnog nalazišta u Malom Bilaču smješte-
nog na zapadnim obroncima Dilja, u istočnom dijelu Požeške 
kotline (sl. 1) (grad Pleternica, Požeško-slavonska županija).1 
Iskopavanja su provedena oko mjesnog groblja koje je smješte-
no na južnom dijelu uskog i izduženog grebena Dilja koji se 
blago spušta prema sjeveru, dok se na zapad i istok strmo spušta 
u doline manjih vodotokova (sl. 2–3). Na groblju su 1993. go-
dine slučajno pronađeni nalazi naoružanja (mačevi u koricama, 
koplja, umba), dijelovi nošnje (fibula) te ulomci brončanih i ke-
ramičkih posuda koji vjerojatno pripadaju dvojnom ratničkom 
grobu iz starije faze kasnog latena (LT D1) (Dizdar, Potrebica 
2002: 116–117, sl. 2; 2003; 2005: 58–60, Fig. 1). Nalazi su da-
nas dijelom u privatnom vlasništvu, dijelu se nakon pronalaska 
zagubio trag, dok je manji dio prikupljen izvan prostora groblja 
2003. godine. Isto tako, prema kazivanju mještana u grobu 1 
nalazili su se još neki predmeti koji se nisu sačuvali.
Manja pokusna iskopavanja 2003. godine uz groblje nisu 
rezultirala pronalaskom novih grobova, osim prikupljenih nala-
za iz uništenog groba 1, no ukazala su na potrebu poduzimanja 
obimnijih istraživanja ovog iznimno važnog nalazišta do kojih je 
došlo u travnju 2011. godine. U međuvremenu, prostor groblja 
je proširen postavljanjem nove ograde te je teren sjeverno, istoč-
no i južno od groblja strojno izravnan radi lakšeg pristupa, što 
je bitno izmijenilo izvoran izgled nalazišta. U ostacima iskopa 
oko groblja pronađeni su ulomci keramike latenske kulture koji 
su potvrđivali pretpostavku kako se radi o nalazištu iz mlađeg 
željeznog doba. Zbog toga se u cijelosti istražio preostali pro-
stor južno od groblja kao najviši dio grebena površine oko 114 
m2 kao i padina ispred ulaza u groblje s njegove sjeverne strane 
površine oko 51 m2. S obzirom da je istočni dio grebena već 
bio izravnan do dubine oko 0,60 m (41 m2), dosegnuta razina 
iskopa je ispolirana, no nisu uočene nikakve arheološke cjeline. 
Ukupno je ispitana površina od 206 m2 koja je najvećim dijelom 
već bila devastirana prethodnim građevinskim intervencijama 
na nalazištu.
1 Istraživanja su provedena financijskim sredstvima znanstvenog projekta 
‘’Razvoj i mobilnost protopovijesnih zajednica naseljenih na tlu kon-
tinentalne Hrvatske’’ (197-1970685-0711) pri Institutu za arheologiju i 
Centra za prapovijesna istraživanja iz Zagreba.
Sl. 3 Pogled na zapadne obronke Dilja s položajem groblja u Malom Bilaču  (snimio: M. Dizdar).
Fig. 3 View of the western slopes of Dilj with the position of the cemetery in Mali Bilač (photo by: M. Dizdar).
Sl. 2 Položaj nalazišta na groblju u Malom Bilaču.
Fig. 2 Location of sites at the cemetery in Mali Bilač.
M. Dizdar, H. Potrebica, PROBNA ISTRAŽIVANJA U MALOM BILAČU 2011. GODINE, Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 33-36
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Sl. 5 Ostaci groba 2 (snimio: M. Vojtek).
Fig. 5 Remains of the grave 2 (photo by: M. Vojtek).
Sl. 4 Pogled s groblja u Malom Bilaču na Požešku kotlinu i južne padine Papuka (snimio: M. Vojtek).
Fig. 4 View of the Požega basin and the southern slopes of Papuk from the cemetery in Mali Bilač (photo by: M. Vojtek).
M. Dizdar, H. Potrebica, PROBNA ISTRAŽIVANJA U MALOM BILAČU 2011. GODINE, Ann. Inst. archaeol. VIII/2012., str. 33-36
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U probnim iskopavanjima samo su na najvišem, južnom 
dijelu grebena, pronađeni ostaci dva paljevinska groba koji po-
tvrđuju pretpostavku o postojanju kasnolatenskog groblja koje 
je smještanjem modernog groblja te posljednjim niveliranjem 
okolnog terena u potpunosti uništeno. Jedino još postoji mo-
gućnost pronalaska grobova unutar prostora samog groblja.
Od grobova sačuvalo se samo dno grobnih raka koje su 
bile ukopane u sloj smeđe ilovače. Hrpice spaljenih kostiju bile 
su položene na dno raka ovalnog ili pravokutnog oblika, a do 
njih su bili postavljeni prilozi i popudbina. U grobu 2 pronađe-
ni su dio brončane igle, vjerojatno od fibule, zatim zdjela S-pro-
filacije te ulomci još jedne posude, vjerojatno kantharosa. Manja 
hrpica spaljenih kostiju bila je položena južno od zdjele (sl. 5). Iz 
groba 3 sačuvano je samo nekoliko keramičkih ulomaka.
Pokusna istraživanja u travnju 2011. godine potvrdila su 
dosadašnje spoznaje o kronološkoj slici groblja u Malom Bilaču 
koje, prema nalazima iz uništenog groba 1, pripada LT D1, od-
nosno drugoj polovici 2. i početku 1. st. pr. Kr. Iznimno slabo 
sačuvani nalazi grobova 2 i 3 prvi su takvi nalazi na prostoru 
sjeverne Hrvatske nakon više od stotinu godina i otkrića gro-
bova u Sotinu (Majnarić-Pandžić 1972–1973). Ipak, posljednje 
intervencije na prostoru oko groblja u Malom Bilaču vjerojatno 
su u potpunosti uništile ovo iznimno važno arheološko nalazi-
šte smješteno na zapadnim obroncima Dilja u istočnom dijelu 
Požeške kotline.
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Summary
The trial excavations of the prehistoric site in Mali Bilač located on 
the western slopes of Dilj on the eastern part  of the Požega basin  were 
carried out  during April 2011  (Fig. 1). In 1993, armament (swords in 
the scabbards, spears, shield bosses), parts of costumes (fibulae) and frag-
ments of  bronze  and ceramic  vessels were found by chance at the local 
cemetery; these finds probably belong to the dual warrior grave from the 
earlier phase of the Late La Tène period (LT D1).
The small scale trial excavations in 2003 have not resulted in the 
discovery of any new graves, except for the findings collected from the de-
stroyed grave 1. In April 2011, after the area around the cemetery was de-
stroyed by  construction works,  the  remaining area around the  cemetery 
was fully explored. During the excavations the remains of two incinera-
tion graves that confirm the assumption of the existence of Late La Tène 
cemetery were discovered on the highest, southern part of the ridge.
Only  the bottom parts  of grave  pits were preserved.  In grave 2 
a  part of the  bronze  pin was found,  probably  a part of a  fibula, and 
in addition a  S-shaped  bowl  and fragments  of another  vessel,  prob-
ably kantharoi. The smaller pile of burned bones was deposited south of 
the bowl (Fig. 5). Only few ceramic fragments were preserved in the grave 3. 
Trial excavations have confirmed the former knowledge about the chrono-
logical picture of the cemetery in Mali Bilač, which, according to the find-
ings from a ruined grave, belongs to LT D1 period, i.e. to the second half 
of the 2nd and the beginning of 1st century BC.
